











































序 章  本研究の研究意図と研究方法 
第１節 本研究の目的と視点 
 第２節 先行研究の検討 
 
第１章  奴隷制と黒人の読み書き教授禁止法制の整備 
 第１節 綿花プランテーションと黒人奴隷制度 
   １ 1619 年北米植民地における黒人奴隷制の開始 
   ２ 1749 年ジョージアにおける黒人奴隷制の開始 
   ３ 綿花プランテーションと黒人奴隷制の拡大 
 第２節 黒人の読み書き教授禁止法制の変遷 
   １ 黒人奴隷のリテラシーに対する白人プランターの嫌悪 
   ２ 1755 年奴隷法（Slave Code）の制定と読み書き教授禁止条項 
   ３ 南部における奴隷反乱の頻発と 1829年反識字法（Anti-literacy laws）の制定 
 第３節 教育機会を求めた奴隷たち 
     小括 
 
第２章 1865年解放民局法の制定と黒人学校の拡大 
 第１節 奴隷解放への流れと解放奴隷に対する支援活動の開始 
   １ 奴隷制をめぐる南北対立と連邦議会の調整 
   ２ 南北の対立の激化と南北戦争の勃発 
   ３ 北部民間慈善団体による解放奴隸援助活動の開始 
 第２節 連邦解放民局の設置と解放奴隷への教育支援活動の展開 
   １ 解放奴隷に対するアメリカ市民権の賦与 
   ２ 「1862年ポートロイヤルの実験」と解放奴隷教育支援の連邦政府の関与 
   ３ 連邦議会による『解放民局法』の制定 
   ４ 解放民局をめぐる教育条項 
 第３節 南部における黒人の教育機会の拡大 
   １ 解放民局の学校支援の組織化 
   ２ 黒人学校の増大と黒人の教育機会の拡大 
   ３ 1872 年解放民援助事業からの撤退と黒人の評価 
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 第１節 解放民局行政官の言説にみられる解放奴隷の「市民化」 
   １ 黒人学校における黒人の「市民化」の必要性 
２ 解放民局行政官にみられる黒人の「市民化」の価値の内実 
 第２節 北部民間慈善団体の黒人観と「市民化」の方向性 
   １ 北部民間慈善団体の教育支援活動の経緯と背景 
   ２ 北部民間慈善団体の「市民化」をめぐるイデオロギー対立 
     (1) 宗教教育の是非をめぐる対立 
     (2) 教育内容をめぐる相違 
第３節 解放民局と聖職者たちが目指した黒人公教育の内実 
   １ 北部民間慈善団体間の主導権争い 
   ２ 解放民学校の教育内容に内在する「市民性」の内実 
   ３ 黒人自身による教育運動の展開 




 第１節 公教育創設以前の黒人教育の状況 
１ 北部慈善団体による教育支援活動の展開 
２ 黒人伝記"The Black Boy of Atlanta（1952）”にみる「学校空間」 




   １ 公教育要求の社会的背景 
   ２ 1869 年「公教育に関する委員会」報告書 
   ３ 共和党の党勢拡大策と 1870 年公立学校設置をめぐる住民投票 
４ 黒人市議の活動と公教育政策決定過程 
 第４節 黒人公立初等学校制度の整備過程―市による監督権の確立 
１ 黒人公立学校に対する監督制度の確立（1872-1878）と宗教上の中立性の確保 
   ２ 教師の人種分離をめぐる葛藤と 1887年教育委員会決定 
第５節 民主党の台頭と黒人の政治的影響力の低下 
   １ 1870 年市議選と共和党政権の瓦解 
２ 民主党一党支配と黒人公立学校改善要求運動の挫折 
 第６節 黒人からみた創設期の黒人公教育 
１ 黒人コミュニティにおける黒人学校の役割―進学準備のための黒人学校― 
２ 黒人学校における黒人教師•校長の役割―黒人と教育委員会との間の調整役― 
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 第２節 連邦議会におけるコモンスクールに対する連邦補助法案の提案と挫折 
   １ 1870 年ホア法案による国立学校制度の提案 
２ 1872年パース法案による国立教育基金の提案 
３ 1880年ブレア法案によるコモンスクール国庫補助の提案 





第６章  南部における黒人公教育の整備の停滞―ジョージア州を中心として― 





   １ アトランタ市の黒人学校の詰め込み過ぎの教室の実態 
   ２ アトランタ大学によるコモンスクールの調査 
 第４節 農村部における公教育をめぐる人種間の不平等 
      ―人種間協力委員会の A.F.レイバー博士の調査（1937年）から 
   １ 学校規模と不平等 
   ２ カウンティ教育委員会の関与の不在と黒人自身の「自助」 
 第５節 黒人公教育に対する黒人自身の認識 
―黒人の自伝にみられる言説の分析を中心として 
   １ 黒人自伝の概要 
   ２ 「俺たちは、くろんぼ1よりえらいんだ！」 
   ３ 「くろんぼには、くろんぼにふさわしい学校を！」 
     小括 
 
第７章 1920年州義務就学法と黒人公教育の漸次的拡充 
 第１節 ブッカーT.ワシントンの思想と手工教育をめぐる論争の展開 
   １ 1906 年アトランタ人種暴動と黒人に対する人種的抑圧の高まり 
   ２ 1895 年のブッカーT.ワシントンによる「アトランタの妥協」演説 
 第２節 1911 年州黒人教育部の創設と農村部における手工教育の推進・普及 
                                                   
1当時の黒人に対する偏見や差別意識を表わすため、敢えてここでは「くろんぼ（negger）」
という表現を使用している。 
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   １ 北部慈善家による基金による黒人公立学校の支援 
   ２ ジーンズ教師による手工教育の推進 
３ 州教育局における黒人教育部の設置 
４ 農村部の黒人と手工教育 
 第３節 都市部における黒人コミュニティの政治集団化と初等教育の改善 
   １ 黒人コミュニティにおける「旧黒人エリート層」の形成と公教育改善運動の 
展開 
   ２ 黒人コミュニティにおける「新エリート層」の台頭と公教育改善要求運動の 
変容 
 第４節 黒人公立ハイスクールの創設過程とその後の実態 
   １ 1920 年ジョージア州義務就学法の制定と黒人公教育の実態 
   ２ 黒人に対する中等教育の機会の現状 
３ 「旧黒人エリート層」による公立ハイスクール要求運動の展開 
４ 「新旧黒人エリート層」の連携と 1924 年黒人公立ハイスクールの創設 




 第１節 反ファシズムと人種問題に対する世論の変化 
第２節 「分離すれども平等」原則の厳格な適用と形骸化 
第３節 教員給与の人種間の不平等と 1944 年市教育委員会決定 
１ 人種分離学校における教員給与の人種間の不平等 
２ 黒人新聞にみられる「黒人教員給与平等化問題」記事数の推移 
   ３ 初期の黒人コミュニティの教員給与格差問題の認識と改善方策 
４ 黒人教育リーダーに対する不満 
５ 「黒人教員給与平等化問題」の大衆化と黒人教育リーダーシップの変容 





１ 人種分離教育をめぐる 1950年最高裁判決 
２ 白人リーダーの危機感と公教育の私学化計画 
  小括 
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１ 分離教育撤廃政策実施に対する白人の論理 
２ 1960年 SCLC によるシット・イン運動の展開 
３ 市の人種間の協調体制と人種暴動の回避 




 第４節 人種間の交渉による分離教育撤廃計画形成過程 
１ 「事実上の」分離教育をめぐる 1971年連邦地方裁判所の判断 
２ 強制バス輸送をめぐる市民の世論と人種間の交渉の開始 
   ３ 分離教育撤廃訴訟からの LDF の排除 
４ 教師と教育行政の人種均衡政策（desegregation)に関する人種間の交渉 




 第５節 「アトランタの妥協」と市の教育改革 
１ 黒人教育長による 1980 年代教育改革と黒人公教育の改善 
   ２ アトランタ市の教育改革に対する評価 
     小括 
  
終 章  ジョージア州黒人公教育制度の歴史的構造と特質及び課題 
 第１節 黒人公教育制度の成立過程の時期区分 
   １ 連邦政府による公的関与開始期―黒人公教育の原初的形態形成期（1866-1872） 
   ２ 人種分離を前提とした無償公立学校の制度化 
―「分離してかつ不平等な」黒人公教育制度の創設期（1870-1896） 
   ３ 州義務教育法と黒人公教育の停滞期（1890’s-1930’s） 
   ４ 公教育をめぐる法廷闘争と黒人公教育発展期（1938-1951） 
   ５ 分離教育撤廃とアトランタの妥協（1954-1973） 
















































































































































































裁は、Plessy v. Ferguson 判決において「分離すれども平等」の原則をもって、社会のあら
ゆる領域における学校の人種分離を正当化したのであった。 
黒人にとって不利な黒人公教育をめぐる政治的・法的な枠組みが形成されていくなかで、
















展はみられなかった。1890 年代から 1930 年代まで、分離教育のもとで常に教育資源は白
人に優先的に配分され、黒人公教育の整備は進まず、所謂「停滞期」のなかで、南部の就























に進展していったかを NAACP や GTEA（ジョージア州黒人教員教育協会）の運動や連邦





NAACP は、「分離すれども平等」原則の見直しに向けて 1930 年代から高等教育の分野
で法廷闘争を展開し、1938 年の Missouri ex rel. Gaines v. Canada 判決、1950 年の Sweat 

























































なくなることに危機感を深め、1951 年に MFPE を制定し分離のもとで人種間の教育機
会の均等化に取り組んだ。 






















はほぼ変わらないにも拘わらず 1870 年から 1899 年までの州の公教育支出総額は白人学校
向けが黒人向けの 5 倍以上に達していた。また、1978年のアトランタ市の教員一人当たり
の児童数も白人学校が 60 人に対し黒人学校が 91 人であった。また、中等教育段階をみて
も、アトランタ市では白人には男子と女子の各公立ハイスクールが 1872年に建設されたの
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